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Debreczen, 1914 április 8-án, szerdán:
Zenés színjáték 3 felvonásban (4 képben). I r ta : Martos Ferencz. Zenéjét szerzettet Huszka Jenő.
Személyek.
Gül-Baba, a rózsák aty ja  — 
Leila, leánya — — —
Kucsuk Ali, budai basa — 
Gábor, m agyar lantos diák 
Mujkó, muzsikus czigány 
Zulejka
_ — _  — — Fehér Gyula
-  — — — — Nagy Aranka
-  — — — — Sz. Nagy Imre
-  — — — — Borbély Lili
- — — — — Kassay Károly
- — — — — H. Serfőzy Etel
Fatim e I _ _ _ _ _  Jávor Giza
Zsida l r .., t>„k„ — — — — — Zsolnai MancziAzraella Gul-Baba felesegei _  _  _  _  _  Szemző Erna
Nahalim \ _ _ _ _ _  Erdélyi Margit
Badye ] — — — — — Medgyaszai Klári
Mujkóné — — — — — — — — — M. Balogh Leona
Zülfikár, főeunuch — Szalay Gyula
A budai biró — — — — — — — — Rónai Imre
Muezzin — — — — — — — — — Oláh Gyula
Főzarándok — — _ _ _  — _  — — Madas István 
Petykó, a Mujkóék fia — — — — — — H orváth Miczi
Első spahi 
Második spahi — - 
Első j 
Második /


















Második > rabszolganő — — — — — — R . K un Giza 
Harmadik j _ _ _ _ _ _  Sziklay Valéria
Ulemák, spahik, zarándokok, szerecsen szolgák, eunuchok, rabnők, kürtösök. Történik a XVI. század végén, Gül-Baba mecsetjében Budán.
.  F ö ldsz in ti család i páho ly  17 K  20 fillér. E lső em eleti család i páho ly  14 K  20 fillér. F ö ld sz in ti és I. em eleti 
• k ispáho ly  11 K 20 fillér. II. em eleti páholy  7 K  70 fillér. T ám lásszék  I —V II. sor 3 K  10 f. T ám lásszék  
V I I I —X IL  so r 2 K  60 f. T ám lásszék  X l I I - X V I I .s o r  2 K  30 fillér. E rkélyü lés I. sor 1 K  46 fillér. E rk é ly  II. so r 1 K  26 fill. Á lló-hely 
82 fillér. T an u ló - és k a to n a -jeg y  62 fillér. K arza t-jeg y  I. sor 52 fillér, a  tö b b i so rban  42 fillér. A jegyek után szám ított fillérek az Orszá­
gos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
NAPPALI PÉNZTÁR : d. e. 9 —12-ig és d . u . 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Z B U ló fiL ciáL S  k e z d e t e  7 % ó r a k o r .
P é n te k e n  és Süzombaton: ^fines előad
— l d .  u .  Tímár Liza. ( Mér s.  kelyárakkal).
Húsvéti ünnepivasaTnap’ ia~én: j : s z i b i l l
előadások: hétfőn, 13-án- Ul Czigányprimás. (M érs. ke lyárakkaye s te : S Z I B I L L  (&. b érle t 54. sz).
SZIBILL, a Leányvásár szerzőinek operette-ujdonsága.
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